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民族学视野中的东南亚
) ) ) /东南亚民族关系学术研讨会0 综述
王付兵
(厦门大学 南洋研究院暨东南亚研究中心, 福建 厦门  361005)
由中国世界民族学会与厦门大学南洋研究院暨东南亚研究中心联合主办的 /东南亚民族关系
学术研讨会0 于2003年 9月 24日至28日在厦门大学召开。出席本次学术盛会的国内专家学者共









/国王计划0 的历史背景、实施、效果、实质, 认为 /国家安全0 是这一计划的真正目的。梁志
明教授的 5当代海外越南人的分布与发展状况研究6, 介绍国内外有关 / 海外越南人0 的研究现





























要问题有两个方面: 一是原创性研究不足; 二是理论体系建构薄弱。第三, 少数民族华人问题的
研究开始受到国内学术界的关注。如赵和曼教授的 5试论少数民族华人的若干特点6 指出少数民
族华人的六大特点: 人数超过华人总数的一成; 出国原因中政治因素的比重较大; 出国路线多取
陆路; 主要定居在周边国家; 经济实力比较薄弱; 分裂势力不得人心。第四, 学术研究与最新信
息结合。如周聿峨教授等的 5影响东南亚华文传媒的诸因素分析6 分析了影响东南亚华文传媒的
主要因素, 指出东南亚华文传媒的发展前景依然看好。第五, 比较研究成为华侨华人研究较重要










10余篇, 显示出国内学术界对此研究的日渐成熟。例如, 庄国土教授的 5论亨廷顿的族群文化
观及其对国际关系的解读6, 指出亨廷顿的文明冲突论是其国内族群文化观对国际政治格局的解
读, 体现出其一元文化论在国内族群观和国际文明观上的统一。亨廷顿的族群文化观源于美国的
族群理论中的盎格鲁 ) 萨克逊优越论。在美国国内, 亨廷顿主张用以盎格鲁 ) 萨克逊族群文化代
表的美国核心文化同化其他移民族群文化。在国际上, 亨廷顿强调不同族群文化的难以调和性,




宗教因素对 /中国 ) ) ) 东盟自由贸易区0 进程的影响6, 论述东南亚民族和宗教问题的特点和发
















5政治领导与国族打造6, 采用政治学的研究方法, 指出: 在马来西亚的国族打造过程中, 马来西
亚领导人利用多党合作的政治体制, 正确处理各种族之间的利益要求, 促进了国族对国家的理性
认同; 利用个人的特性, 引导人们参加各种政治和文化活动, 增进其国民对国家的情感认同。曹




外, 施雪琴副教授的 5西班牙时期天主教宗教节日的文化特征与功能嬗变6, 从社会学的角度分
析了西班牙统治菲律宾时期天主教宗教节日的文化特征与功能嬗变。
#书讯#
5回国五十年 ) ) ) 建国初期回国旅日华侨留学生文集6 出版
由北京日本归侨联络组编辑委员会汇编的 5回国五十年 ) ) ) 建国初期回国旅日华侨留学生文
集6 一书, 已于 2003年 9月由台海出版社出版。该书共收集了全国各地旅日归侨的 82篇回忆文
章, 并配有珍贵图片 150多幅, 约 24万字。全书分为个别回国时期 ( 1949- 1952年) ; 集体回国
时期 ( 1953- 1955年) 和定向回国时期 ( 1956- 1967年) 三个部分。书后附有附录, 其中附录一
全面介绍了建国初期留日学生与旅日华侨的归国情况, 以及 1953- 1959年归国船出港年月日、
人数的资料。建国初期 50年代, 为响应祖国的号召, 旅居日本的华侨 (其中约有一半台胞)、留
学生满腔热情回国参加社会主义建设。1953 年开始集体回国高潮, 在先后 8年多时间里共有
4000多人回国, 占当时旅居日本的中国人总数的十分之一。这是我国华侨历史、留学生历史上
的一个壮举, 但由于历史原因, 此事鲜为人知。该书为我们如实地记录了他们回国 50年来为祖
国建设奉献自己青春和才华的感人历程。(晓静)
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